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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan asal mula pembentukan kata kerja waktu lampau
dengan menjadikannya bentuk dasar dengan menggunakan data yang diambil dari komik  Kochikame
Supporter .Data yang didapat dianalisis dengan teori Katou dan Fukuchi tentang .Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dalam kalimat bahasa jepang yang diakhiri dengan predikat kata kerja, dapat ditentukan
dengan adanya verba lampau ~ta. Selain itu biasanya juga ditandai dengan adanya keterangan waktu
lampau.
Kata Kunci : kako, ta doushi,koubu, keitaigaku
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ABSTRACT
The purpose of this study is to describe the origin of the formation of verbs past time by making it the basic
form by using data taken from comic Kochikame Supporter. Data obtained analyzed with Katou and Fukuchi
theory about. The results of research indicate that the past can be determined by marked the past tense.
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